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ɇАɍɑɇɈ-тȿɏɇɂɑȿсɄɂɃ ɊАЗȾȿɅ
ном иЗносе материала
разработаны методы оценки остаточной прочности элемен-
тов трубопроводов (прямых труб и т-образных тройниковых 
соединений) с дефектами, опирающиеся на статическую те-
орему предельной нагрузки теории пластичности. с целью 
проверки предложенных методов проведена серия полномас-
штабных испытаний до разрушения элементов трубопроводов 
с поверхностными надрезами. предложено согласованную с 
нормами на проектирование методику определения допусти-
мой толщины элементов трубопроводов из углеродистых ста-
лей аЭс Украины, поврежденных эрозионно-коррозионным 
износом. Библиогр. 11, табл. 3, рис. 10.
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износ; предельная нагрузка вязкого разрушения
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Developed are the methods for assessment of residual strength of 
pipeline elements (straight pipe and T-shaped tee joints) with fl aws 
that are based on a static law of boundary loading in plasticity 
theory. In order to verify the correctness of proposed methods a 
series of full-scale tests were carried out up to failure of pipeline 
elements with surface cuts. The procedure agreed with the design 
norms was proposed to Ukrainian NPP for determination of 
allowable thickness of pipeline elements from carbon steels that 
were damaged by erosion-corrosion wear. 11 Ref., 3 Tabl., 10 Fig. 
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ім. Є. О. ПАТОНА НАНУ
МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ «ЗВАРЮВАННЯ»
Міжнародна конференція
«ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ –
СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ»
ɉрисвɹчуɽтɶсɹ 100-річчɸ
ɇаціоналɶної акадеɦії наук ɍкраїни
 ±  ɝруднɹ, 201 р
ɍкраїна, ɦ Ʉиїв
ɇАɍɄɈȼі ɇАɉɊəМɄɂ ɄɈɇɎȿɊȿɇɐіȲ
 Ɣ технолоɝії, ɦатеріали і обладнаннɹ длɹ ɡварɸ-
ваннɹ і сɩоріднених ɩроцесів
 Ɣ Міцністɶ ɡварних конструкцій, теоретичні 
та ексɩериɦенталɶні дослідженнɹ наɩруже-
но-деɮорɦуɸчих станів та їх реɝулɸваннɹ
 Ɣ ȼдосконаленнɹ ɡварних конструкцій, автоɦа-
тиɡаціɹ їх роɡрахунку і ɩроектуваннɹ, оцінка і 
ɩодовженнɹ ресурсу
 Ɣ ɇові конструкційні ɦатеріали
 Ɣ ɇеруйнівний контролɶ і технічна діаɝностика
 Ɣ інженеріɹ ɩоверхні
 Ɣ Зварɸваннɹ в ɦедицині ± технолоɝії,
обладнаннɹ наноɦатеріали і нанотехнолоɝії
 Ɣ ɉроблеɦи еколоɝії ɡварɸвалɶноɝо
виробництва
 Ɣ сɩеціалɶна електроɦеталурɝіɹ
 Ɣ стандартиɡаціɹ, сертиɮікаціɹ ɩродукції ɡва-
рɸвалɶноɝо виробництва, ɩідɝотовка і атеста-
ціɹ сɩеціалістів
ȼідɩравленнɹ теɡ доɩовідей длɹ участі в роботі конɮеренції ± до 0102201 р
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